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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНО-ДИВЕРСИФІКАЦІЙНИХ
СТРАТЕГІЙ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Незважаючи на висновки більшості дослідників про те, що на
початкових етапах розвитку бізнесу підприємства спочатку інте-
груються (вертикально, горизонтально або по ланцюжку), а вже
потім починають диверсифікуватись [1], історія розвитку підпри-
ємств свідчить про інші можливі шляхи розвитку.
Наприклад, Київський завод «Оболонь» (виробник пива, міне-
ральних вод, безалкогольних і слабоалкогольних напоїв), почав-
ши свою діяльність як спеціалізоване підприємство з виробницт-
ва пива, спочатку диверсифікувався у виробництво безалко-
гольних напоїв, потім мінеральних вод, а після цього відбулась
горизонтальна інтеграція шляхом створення об’єднання підпри-
ємств—виробників пива, а згодом — вертикальна інтеграція шля-
хом створення власного вирощування хмелю і виготовлення со-
лоду, придбання склозаводу, створення власної збутової мережі.
Таким чином, практика діяльності підприємств доводить, що
інтеграційно-диверсифікаційні стратегії розвитку підприємств є
дуже пов’язаними. Інтеграція, особливо вертикальна, зазвичай
призводить до диверсифікації діяльності підприємств. А дивер-
сифікація може спричинювати, в тому числі, й інтеграцію діяль-
ності різних підприємств або їх стратегічних напрямків діяльнос-
ті. Тому Генрі Мінцберг виділяє такий вид стратегій розвитку, як
комбіновані інтеграційно-диверсифікаційні [2], ще раз наголо-
шуючи на тому, що ці процеси є дуже близькими по суті, а також
пов’язаними у часі і просторі.
Вважаємо, що більшість сучасних підприємств, розглядаючи
стратегічні альтернативи розвитку, обирають комплексні інтег-
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раційно-диверсифікаційні стратегії. Рекомендації стосовно бажа-
них шляхів розвитку мають виходити із особливостей діяльності
підприємств і стану конкуренції не лише на ринках готової про-
дукції, а і по всьому ланцюжку створення вартості.
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СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ
В ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Сучасний споживчий ринок характеризується посиленням
конкуренції між підприємствами, появою конкурентів в особі ін-
ших господарюючих суб’єктів, іноземних продуцентів та опера-
ційних посередників, упровадженням нових та модифікацією
традиційних підходів до концептуальних засад здійснення під-
приємницької діяльності, швидким розвитком інформаційних
технологій, підвищенням потреб та вимог клієнтів до якості по-
слуг вітчизняних товаровиробників. Особливо гостро дана тенден-
ція простежується в діяльності підприємств харчової індустрії,
адже близько 40 % продовольства та сільськогосподарської сиро-
вини, споживаного населенням України, ввозиться з-за кордону.
Тож, у сучасних умовах світової глобалізації особливої актуаль-
ності набуває підвищення конкурентоспроможності українських
підприємств як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках,
оскільки саме аграрний сектор економіки і переробна промисло-
вість забезпечують продовольчу безпеку та продовольчу незале-
жність України. Крім того, варто зазначити, що харчова промис-
ловість є одним з бюджетоформуючих секторів національної
економіки, частка якого у зведеному бюджеті України за останні
роки становить 9—10 %, а також займає друге місце серед секто-
рів економіки у товарній структурі ринку [3].
